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Sistem Informasi pada sistem pakar perawatan motor dengan metode 
decision tree merupakan sistem yang bertujuan untuk membantu para pemilik 
motor khususnya, jika menghadapi suatau masalah kerusakan pada kendaraan bisa 
diperbaiki sendiri, sebelum pengguna memperbaiki ke tempat reparasi. Sehingga 
membutuhkan proses yang memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu 
dibutuhkan sistem informasi yang dapat membantu dalam merawat dan 
memperbaiki kerusakan pada motor dan menghasilkan laporan yang diinginkan 
pengguna. 
Dari hasil pengujian program menunjukan bahwa program ini mampu 
memproses data yang berhubungan dengan masalah kerusakan pada motor 
sehingga menghasilkan informasi berupa laporan-laporan manajerial yang 
dibutuhkan oleh pengguna. 
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A. Latar Belakang  
Kukuh motor pertama kali didirikan sebagai Bengkel motor disebuah 
ruang kecil di Madiun pada tahun 2006. Melihat laju pertumbuhan jumlah sepeda 
motor yang sangat pesat di madiun, bengkel kukuh motor mengembangkan usaha 
dalam industri kendaraan roda dua, yakni: sparepart, aksesoris, dan modifikasi. 
Dalam perkembangannya, Kukuh motor terus berusaha meningkatkan kualitas 
pelayanannya, termasuk kualitas sumberdaya manusianya. Oleh karena itu untuk 
membantu para mekanik-mekanik yang masih belum berpengalaman dan para 
pelanggan yang ingin mengetahui cara perawatan sepeda motor yang baik, maka 
bengkel kukuh memerlukan sebuah sistem yang mampu memberikan solusinya. 
Sistem pakar ini membantu pemilik kendaraan sepeda motor serta 
mekanik-mekanik yang masih belum berpengalaman. Disini menjelaskan 
gambaran tentang kerusakan yang terjadi, menganalisa gangguan, dengan 
penyebab kerusakan dan solusinya yang disertai gambar sehingga dapat bekerja 
selayaknya seorang pakar atau ahlinya, tanpa menghilangkan ketergantungan pada 
seorang pakar. 
Pembangunan Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrogaman PHP 





B. Perumusan Masalah 
 Perumusan masalah dapat kita bagi menjadi beberapa hal yaitu : 
1. Bagaimana cara merawatan motor 4 tak?   
2. Bagaimana Perencanaan perawatan motor 4 tak? 
3. Seberapa besar pengaruh Sistem Pakar dapat memberikan solusi terhadap 
pemilik sepeda motor dan mekanik-mekanik yang masih belum 
berpengalaman  pada bengkel kukuh motor Kabupaten Madiun dengan 
metode forward chaining yang menggunakan implementasi PHP dan 
menggunakan database MySQL? 
 
C. Batasan Masalah 
 Dalam Skripsi ini hanya dijabarkan pada motor 4 tak karena luas dan 
banyaknya jenis motor itu sendiri. Dalam bahasan ini sendiri akan diambil 
contoh produk merk HONDA. Batasan masalah meliputi: 
1. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah bengkel Kukuh 
Motor Madiun Kabupaten Madiun. 
2. Perawatan pada motor jenis 4 tak. 
3. Bagian-bagian utama motor 4 tak. 
4. Perawatan periodik. 
5. Implementasi pada system yang akan dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman php dan database mysql. 




D. Tujuan  
1. Tujuan umum 
Mendapatkan gambaran manfaat hasil rancang bangun sistem 
pakar yang dapat membantu user (mekanik yang belum berpengalaman) 
mengetahui tentang cara perawatan motor dan mengetahui gejala- gejala 
kerusakan yang telah di tentukan sehingga dengan system tersebut diharap 
dapat memberikan rekomendasi kepada Pimilik sepeda motor dan mekanik 
yang belum berpengalaman. 
2.  Tujuan khusus 
a. Menganalisis rancangan system pakar perawatan motor pada 
Bengkel Kukuh Kabupaten Madiun 
b. Memberikan tentang cara perawatan motor yang tepat 
 
E. Manfaat  
1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan:  
Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada peningkatan 
pengetahuan tentang perawatan motor 4 tak yang benar dengan 
mengantisipasi agar terhindar dari biaya perawatan yang lebih lanjut.  
2. Bagi objek yang diteliti : 
Membantu Bengkel Kukuh Motor Kabupaten Madiun dalam 
memberikan informasi  perawatan sepeda motor kepada para pelanggan 




3. Bagi peneliti : 
Menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembelajaran 
tentang sistem pakar serta mampu menguasai dan menerapkannya pada 
kehidupan nyata melalui pembuatan program sistem pakar perawatan 
motor pada bengkel kukuh motor berbasis web. 
4. Bagi pengembangan secara umum : 
Pada umumnya aplikasi ini dapat memberikan gambaran agar 
dalam perawatan sepeda motor 4 tak ini  dapat dilakukan dengan 
pembuatan sistem pakar yang ideal sehingga negara Indonesia khususnya 
dapat menerapkan sistem ini tidak hanya pada bengkel kukuh kabupaten 
Madiun saja tapi pada pemerintah kota, kantor maupun perusahaan 
lainnya yang ada di Indonesia. 
 
 F. Metodologi 
 Perancangan ini akan dilaksanakan dengan mengikuti beberapa 
langkah yang akan digunakan penulis, yaitu: 
1.  Penelitian kepustakaan (Library Research) 
Mempelajari beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian 
sehingga diperoleh dasar teori dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis 
dalam mendukung penelitian yang dilakukan. 
2.  Pengumpulan data lapangan 
Peninjauan secara langsung disertai dengan wawancara kepada pihak- 
pihak yang bersangkutan. 
 
 
3.  Membuat Rancangan  
Proses pembuatan ini meliputi pembuatan rancangan database dan 
pembuatan user interfacenya. 
4.  Pengujian 
Menguji apakah program yang dibuat telah berhasil berjalan sesuai dengan 
keinginan dan melakukan perbaikan kesalahan jika masih terdapat error. 
5.  Implementasi  
Penerapan yang dirancang setelah melalui tahap pengujian dan telah 
berjalan dengan baik. 
6.  Penyusunan dan pengadaan laporan 
Tahap akhir dari penelitian yang dilakukan, yaitu membuat laporan tentang 
penelitian yang telah dilakukan. 
 
 G. Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan 
Dalam bab pendahuluan materinya sebagian besar berupa 
penyempurnaan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan analisis atau perancangan, manfaat, dan 
hipotesa. 
 
Bab II Dasar Teori 
Bab landasan teori menguraikan teori-teori yang mendasari 
pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model 
 
 
matematis yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 
diteliti atau dirancang. 
 
Bab III Metode Perancangan 
Bab ini menguraikan tentang metode/ desain perancangan, yaitu 
langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan 
penelitian, mulai dari munculnya ide sampai penulisan laporan 
penelitian. Rancangan pengambilan data, peralatan yang diperlukan, 
proses pengambilan data dan rancangan analisa data perlu diuraikan 
pada bab ini. Serta uraian gambaran obyek penelitian, misalnya 
gambaran umum Bengkel Kukuh Motor, sejarah dan perkembangan, 
struktur organisasi, data yang dipergunakan untuk memecahkan 
masalah-masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan 
penelitian. 
 
Bab IV  Implementasi Program  
Analisa data berisi tentang pengolahan data dengan menggunakan 
model matematis, statistik, software atau model lain untuk melakukan 
proses pengolahan data. Sedangkan pada pembahasan berisi tentang 
paparan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, 
hasil testing dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik, secara 
kuantitatif dengan mengacu atau dikomparasikan dengan hasil 
penelitian atau perancangan terdahulu. 
 
 
 Bab VI Penutup 
 Berisi kesimpulan dan saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
